







齐国的社会经济 , 为我们提供了一个新的研究角度。 《管子 小匡》和《国语 齐语》中记载的关于生产






















年才被发现并研究。陈介祺 、吴大澂 、丁佛言 、
顾廷龙等人对陶文的研究有筚路蓝缕之功 。解











































































3.据《小匡》和 《齐语》等文献记载 , 齐都
“国 ”内的行政单位包括乡 、连 、里 、轨 、家等级 ,
临淄以外 “鄙”中的行政单位包括属 、县 、乡 、
卒 、邑 、轨 、家等级。这些单位名称见诸陶文的







过。无论在 “国”中还是 “鄙 ”中 , “家 ”都是最






《齐语》讲 “制鄙 ”时径称 “三十家为邑 ”,而略
去 “轨”一级 ,可能也是这种变化的反应 。






















补 , 但总体上反映了管仲的治国思想 , 体现了春秋
战国时期齐国的社会经济状况。
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